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S uosi te Ila a n!
TUL:n HELSINGIN PIIRIN
PYÖRÄILYMESTARUUS-
KILPAILUT
18 pnä elok. 1929 klo 10 a.p.
Lähtö Säästöpankin rannasta
JÄRJESTÄÄ: H:GIN TYÖVÄEN PYÖRÄILIJÄT
POLKUPYÖRÄRENGAS
on yhä edelleen-
kin paras.
Laatuero korvaa mo-
riin kerroin hintatason.
EDUSTAJA G. & B. HELENIUS
Helsinki, Keskusk.s. Puh. 34414
f■'
MYYMME:
Rauta-, Väri-, Sähkö- ja
\
Oletteko
tietoisia siitä että
HELSINGISSÄ
Siltasaarenkatu 20
OI!
ARVI SALMEN
Kello- ja Kultasepänliike
Urheilutervehdyksin
meiltä
PAGAfUUS ■& TANNER
KALLION RAUTA- JA URHEILULIIKE
Porvoönlinnassa, Porvoonk. 15 A.
Putelin 71561
Taloustarpeita, Urheluvälineitä, Polkupyöriä. Polku-
pyörän osia, Gramofooneja levyineen
edullisilla ehdoilla, y. »n.
TIEDUSTELKAA HINTOJAMME! ■
...
. .■ , ;
Rilpailureitti Helsinki — Hyvinkää
maantiellä.
OSANOTTAJAT:
Yleinen sarja 100 lom.
1 Vahlberg, E., H.T.P.
2 Eloranta, V. J., s:n
3 Grönroos, M., s:n
4 Putkanen, H., s:n
5 Podschivaloff, L., Kullervo
6 Päivärinta, A., s:n
7 Mäkelin, P., H:gin Jyry
Ikämiesten sarja 60 km.:
8 Malin, V., H.T.P." ■9 Piirala, E., Jyry
•Nuorten 'sarja alle fS v. 20 Jcm.
10. Pohjanen, K.,'■■H.T.P.,
11: Gustafsson, J., A.J.K, ;
12 Mieho, E., Kullervo
13 Alving, R/EM.:
14 Alhonen, T., H.T.P. .
15 Vahlsten,' E„ : H.T.P. ,
3 6 Sävel, E.,H.T;p.
25 Enckell, I*., H:gin' Jyry-
Työläisurheilijat ~-"," o :■■• -
ja urheilunystävät yhteisrintamassa ostamaan;
SÄHKÖ- JA RÄDIOTARPEET JA KOJEET ;
SÄHKÖ- JA RADIOLIIKE
H:ki, Itä-Viertotie 37. Puh. 71512 ja 73921
Ensiluokkainen tilauspukimo. Kuosikkaimmat kankaat.
Laajan asiakaspiirin tyytyväisyys
tunnusteend:
Syys-uutuudet saapuneet.
E. MANNINEN, R&ftYÄLINLI IKE
V linja 16. Puh. 71 926.
Setkipyöräilijäin sarja SO mk.:
17 Siven, E. V., H.T.P.
18 Saastamoinen, T., H.T.P.
19 Forsman, A., H.T.P.
20 Karttunen, Y., H.T.P
21 Lehtonen, A., H.T.P.
22 Virta, V., H.T.P.
2.3 Ahokas, T., H.T.P.
24 Virtanen, E., H.T.P.
LAHJOITTAJAT:
Arvi Salmi, Kello- ja kultasepän-
liike, Siltasaarenk. 20.
K. E. Stolt, Kello- ja kultasepän-
liike, II linja 5.
Hienomek. ja Korjausliike
Hämeentie 12 Viertotie)
U. Koskenranta, Kello- ja kulta-
sepänliike, Siltasaarenk. 16.
Siltasaaren sähköliike.
Sähköliike, M. A. Kohtanen
O. Lunden, Oy.
Polkupyörien,
gramofoonién, lukkojen, ovi-
pumppujen y. m. korjaukset
sekä tinaustyöt kohtuullisilla
hinnoilla.O. Lindebäck Oy.
Uusi polkupyöräpaja.
Helsingin polkupyöräpaja.
Urheiluvälineiden Tukku-Oy.
Helsingin Autotarvike Oy.
Oy. Arvidson & C:o Ab.
Sekä yksityisiä henkilöitä
Valmistaa nimikilpiä, avaimia
H v o m.!
Avaintilaukset halvimmalla.
OSAKEYHTIÖ TYÖ
HELSINKI • KOTKANKATU 9
NOPEA
Puhelimet:
Kirjapaino 73 861
Sitomo 73 792
Puli. 72503
SUORITTAA
j v
K I R J A P A I N.O
KIRJANSITOMO
ROTATIONIPAINO
KUSTANNUSLIIKE
Työväen ja työväenjärjestöjen kirjapaino-
liike pääkaupungissa, ottaa suorittaakseen
kaikkia kirjapainoalaan kuuluvia töitä.
r
$Kaikkia parhaita
urheiluvälineitä
saatte edullisimmin
omasta kaupastanne
Siltasaarenkatu 4, Helsinki
Puhelin 73398
Kunnollisella
polkupyörällä ajaessa kuluu
matka joutuisasti ja
hauskasti.
TYÖVÄEN
URHEILUVÄLINE O. Y
HELSINKI, 1929. OY. TYÖN KIRJAPAINO
h£?
